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Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang memberikan kecerdasan dan ilmu pada 
setiap insan. 
Rasulullah Muhammad SAW, pemberi suri tauladan bagi seluruh umat. 
Ibu dan Ayah, yang dengan ikhlas membesarkanku dan mengenalkan dunia 
kepadaku. 
Etika Dewi Dintyasti, adik tercintaku, sahabat sejatiku, yang selalu memberi 
semangat dan inspirasi kepadaku. 
Seluruh keluarga besarku, yang selalu mendukungku. 
Sahabat-sahabatku, yang sangat menyayangiku. 
Semua guru-guru dan dosen-dosenku, yang dengan ikhlas berbagi ilmu kepadaku. 
Semua orang disekelilingku, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah menjadi 













Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna, tetapi orang yang mengambil 
sebaik-baiknya dari otak yang tidak sempurna. 
-Rasulullah Muhammad SAW- 
 
Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. 
-Sayidina Umar bin Khattab- 
 
Bukan tingginya tingkat kecerdasan atau daya cipta atau keduanya yang 
menciptakan seorang jenius. Cinta, cinta dan cintalah yang melahirkan orang 
berjiwa jenius. 
-Wolfgang Amadeus Mozart- 
 
Tanda kecerdasan sejati bukanlah pengetahuan tapi imajinasi. 
-Albert Einstein- 
 
Buat apa hidup, kalau kita tidak berani mencoba sesuatu? 
-Vincent Willem van Gogh- 
 
Jangan katakan hal-hal kecil dengan banyak kata-kata, tapi katakan sesuatu yang 
besar dengan sedikit kata. 
-Pyhtagoras- 
 
Jadikanlah hidupmu bermanfaat bagi sekelilingmu. 










Alhamdulillahirobbil’alamiin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada seluruh umat. 
Sholawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang 
telah memberikan suri tauladan kepada semua insan, semoga kita semua mendapat 
syafaatnya di akhirat nanti. 
Dalam proses Tugas Akhir ini penulis banyak mengalami hambatan, tetapi 
berkat bantuan, pengarahan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis 
dapat melaluinya. Dengan itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa 
dan Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Joko Lulut Amboro S.Sn, M.Sn, selaku Kepala Prodi Seni Rupa Murni. 
3. Prof. Dr. Narsen Afatara, M.S, selaku Dosen Pembimbing I. 
4. Sigit Purnomo Adi, S.Sn, M.Sn, selaku Dosen Pembimbing II. 
5. Dr. Agus Purwantoro,  M.Sn, selaku Penguji I. 
6. Desy Nurcahyanti, S.Sn, M.Hum, selaku Penguji II. 
7. Bapak Ibu Dosen Program Studi Seni Rupa Murni Fakultas Seni Rupa 
dan Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
8. Teman-teman Seni Rupa Murni angkatan 2012. 
9. Teman-teman KKN Desa Jagan, Bendosari, Sukoharjo. 
10. Kedua orangtua dan segenap keluarga besar. 
11. Semua sahabat dan teman-teman. 
12. Semua inspirator yang telah berbagi inspirasi dengan penulis. 
Dalam penulisan ini pastinya masih banyak kekurangan, untuk itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Semoga Pengantar Karya Tugas 
Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 
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Biola merupakan alat musik empat dawai dari keluarga instrumen gesek. 
Biola mempunyai keindahan suara dan bentuk, maka dari itu biola dijadikan 
sebagai subject matter dalam karya seni. Biola dijadikan sebagai personifikasi diri 
penulis yang diolah dengan kreativitas dan imajinasi mengenai pengalaman 
sehari-hari penulis. Karena seni baru muncul setelah perasaan berubah menjadi 
pengalaman. Melalui karya tersebut, diekspresikan perasaan penulis tentang 
pengalaman hidupnya. Karena seni adalah ungkapan perasaan seniman yang 
disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang 
dirasakannya. Teknik yang dipakai dalam karya-karya tersebut yaitu campuran 
antara teknik cat air, lelehan, sapuan halus dan sapuan kasar. 
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